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ABSTRAK
Dengan meningkatnya anak jalanan di kota Semarang , maka meningkat pula tingkat  kriminalitas yang ada
di kota Semarang. Kriminalitas yang dilakukan anak jalanan merupakan penyebab dari kurangnya pendidikan
anak jalanan yang membentuk karakter yang keras dan tidak baik.  Untuk mengurangi tingkat kriminalitas
tersebut salah satu komunitas anak jalanan di semarang yaitu Komunitas Satoe Atap mengumpulkan anak
jalanan tersebut yang kemudian di bina dan di didik untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Namun karena
pengajar Satoe Atap masih berstatus mahasiswa, banyak pengajar yang berkurang karena berbagai alasan
akademik. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan analisis deskriptif  yang mengkaji
tentang permasalahan anak jalanan sehingga dapat membatu pengajar dalam mendidik anak jalanan. selain
itu metode yang dilakukan dengan analisis data lapangan yaitu data yang diambil dari komunitas Satoe Atap
sehingga diperoleh permasalahan yang real  di lapangan. Berdasarkan metode dan analisis, kampanye
dilakukan dengan menggunakan media utama yaitu iklan animasi dan media pendukung kampanye meliputi
poster, katalog, kalender, dan stiker. Semua media tersebut bertujuan untuk menyampaikan pesan
sosialisasi pendidikan anak jalanan dengan menjadi pengajar atau volunteer bagi anak jalanan di Komunitas
Satoe Atap.
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ABSTRACT
As the increasing of street children in Semarang, the criminality rate is going to increase too. The cause of
criminality street children is the lack of education of street children which form a tough character and not
good. Satoe Atap community as the one of street children community in Semarang exist to diminish those
criminality rate, it activity is gathering and teaching street children to have better personality. However,
because the mentors in Satoe Atap still university student, there are number of mentors is reduced due to
their academic. This research use the library research method with descriptive analysis that study street
children problem, therefore could help the mentor to teach the street children. Besides, there is another
method conducted i.e.  field research, the field research data took from Satoe Atap community so there are
real synchronization with the field problem. Base on the method and analysis, the campaign conducted by
using the prime media, animation ad and supporting campaign media, including : poster, catalogue, calendar,
and sticker. All the media purpose to spread the message of socialization the street children education with
being the mentor or volunteer to the street children in Satoe Atap Community.
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